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os premios y castigos pueden ser instrumentos eficaces en situaciones en las que el proceso 
educativo sufre desviaciones. Son situaciones críticas en las que el tratamiento habitual que se 
suministra en este proceso: persuasión y reflexión no surten efecto y esnecesario restablecer un 
cierto equilibrio. Evidentemente su uso no debe ser indiscriminadoni generalizarse. Por tanto son 
recomendables si se usan como medios temporales de obtener logros y siempre de forma apropiada. 
Cuando las advertencias y censuras serias no funcionan surge la pregunta ¿ es aconsejablereforzar 
la autoridad con alguna sanción ?, ¿ son eficaces y educativos los castigos?Dicen que los buenos 
educadores no necesitan castigar, y es muy probable que sea así. “Conocemos dice el P. Fernando de 
la Puente, padres y profesores que manejan tan brillantemente la motivación positiva, la alabanza o la 
censura, que nunca o casi nunca tienen que recurrir al castigo “. 
“ Se ha verificado que los profesores que apenas castigan es porque mandan poco y bien, son 
oportunos, saben distinguir entre lo que es importante y lo que es secundario.Son personas que 
tienen una intuición especial y establecen tal relación con los niñosy con los adolescentes que no 
necesitan acudir al castigo.  “Sin embargo la mayor parte de los padres y educadores necesitan a 
veces acudir al castigo como un apoyo a su estrategia educativa. No se puede afirmar por tanto que el 
castigo sea un fracaso del educador. 
CON UN CASTIGO ¿ SE PUEDE EDUCAR ? 
Normalmente el castigo tiene un efecto transitorio sobre la conducta. Difícilmente lograerradicar 
duraderamente una conducta negativa. En personas muy sensibles ciertas formasde castigo, 
especialmente físico, puede crearles inseguridad y temor. A  pesar  de  ello, muchos educadores 
piensan que el castigo es a veces necesario : 
 Porque hay actitudes que no se pueden tolerar y, cuando se repiten de un modo insolente, el 
castigo es la única manera de dar a entender su importancia. 
 Sirve de ejemplaridad para los otros niños o adolescentes. 
 Puede ser útil para “ parar los pies “ al que se porta mal. 
 
Siempre habrá que buscar el modo de proceder más óptimo. Habrá que hacerlo desde el contacto 
personal afectivo y orientador. Poniéndose en contacto con la persona, haciéndolecaer en la cuenta 
de lo que ha hecho, buscando las causas, escuchando las justificaciones,transmitiéndole que seguimos 
confiando en ella, que tenemos expectativas positivas ... 
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Dice el profesor Ramón Casals, “ lo que se vive en casa condiciona mucho la vida escolar de los 
alumnos. La relación padres-hijo, el grado de confianza mutua, la educaciónen la responsabilidad, los 
lazos afectivos... influyen mucho en el rendimiento es-colar de los niños y en su comportamiento 
“.Fernando Corominas, dice “ es clave para educar a los hijos basarse en la motivaciónhumana y en la 
educación positiva, sin recurrir al sistema de premios y castigos “ 
¿ CUÁNDO UN CASTIGO PUEDE SER REGENERADOR ? 
Si posee las siguientes características :  
 El castigo no debe ser humillante. En la manera de aplicarlo debemos salvar la autoestima 
personal. Aplicar el principio de “ elogiar en público, censurar en privado “. 
 Debe ser proporcionado a la falta, teniendo en cuenta, la madurez, la personalidad, las 
circunstancias ... 
 No debe cerrar el horizonte. “ Desde ahora jamás habrá paga los fines de semana”,“ no volverás 
a salir con esos amigos “,  “ despídete de hacer deporte “ ...Los castigos absolutos e indefinidos 
no motivan hacia una mejora personal, desaniman; a veces incluso les empujan a dar un salto 
adelante en una conducta aún peor ( escaparse de casa, mentir ... ) Otras veces los castigos 
desproporcionados desprestigian la autoridad porque no se pueden cumplir y hay que “ echar 
marcha atrás”. Es mejor acudir a otros más pequeños que limitar tanto la libertad de 
movimientos. El horizonte queda abierto y se ve una salida que estimula amejorar. 
 Lo ideal es que el castigo consista, si es posible, en rehacer lo que no se ha hecho bien o ha 
hecho mal:. “ tienes que quedarte a estudiar el fin de semana por  haber vagueado durante la 
semana “ , “ la mitad de la paga de esta semana la destinaremos a pagar lo que has roto de una 
manera consciente e irresponsable “ 
 Asumir las consecuencias de sus actos. Si llega a casa más tarde de lo pactado por la noche, no 
se le debe permitir que se levante más tarde a la mañana siguiente para recuperar la pérdida de 
sueño. Si un niño llega tarde al colegiopor pereza, no se le debe disculpar ante el profesor.  Las 
acciones contrariasdeseducan y deterioran la autoridad de los padres y educadores. 
EL VALOR DEL PREMIO 
El profesor Ramón Casals señala “ que el premio en ocasiones, puede ser útil y servirde estímulo 
para que el estudiante logre pequeñas metas si le cuesta mucho una materia y se le ha instado que 
haga un esfuerzo especial para superarla, se le puedeplantear un pequeño premio si mejora en sus 
resultados “, afirma, pero la promesa de premio “ no debe ser la norma sino la excepción “ 
La clave está en no centrar solo en los exámenes y notas la motivación para estudiar. “ El estudiante 
que tiene claro que estudiar es su responsabilidad, y que el principalbeneficiado del estudio es él 
mismo, no necesita ni premios ni castigos “. 
Para estos alumnos el mejor premio son sus resultados y la satisfacción de alcanzaruna meta. Esto 
no impide que en un momento dado los padres reconozcan su trabajo y le den un premio, “ pero no 
debe ser el elemento regulador ni el estímulo principalpara que el niño estudie “. 
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J. García, respecto a “ premiar “..., es importante detenerse un momento... A veces unapalabra de 
aliento, un reconocimiento público o una comida extraordinaria, tienen másvalidez que regalos 
costosos “. 
Miret Magdalena, dice : El seguimiento y control de las normas que hemos consensuado o exigido, 
como mínimos innegociables, nos conducen directamente a dosificar las sanciones o los premios. Para 
educar hemos de tener presente que “ elvalor del premio es muy superior al del castigo “. En lugar de 
censurar a nuestrosalumnos. “ esto no se dice “, “ aquello está mal “, hemos de acostumbrarnos a 
felicitarlespor las cosas bien hechas ( aunque sea su obligación ) ante cualquier avance por 
pequeñoque haya sido. “. 
Para Miret Magdalena el castigo difícilmente consigue algo. Lo cual no quiere decirque no tenga 
que haber restricciones, que eso también es educación. No se trata delcastigo por el castigo, sino de 
aprender que si no se respetan los límites, es peor.Premiar el buen desenvolvimiento escolar, los 
avances cotidianos y la superación delas dificultades, es una manera de alentar a los niños en las 
conductas que son deseablesy de ayudarlos a sentirse seguros de si mismos y a gusto con todos. ● 
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